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Что касается предоставления услуг факторинга белорусскими банками, то валютой такой сдел-
ки выступают как белорусские рубли, так и иностранная валюта. По формам осуществления фак-
торинговой сделки преобладают открытый/скрытый факторинг с правом регресса, т.е. должник 
может быть как уведомлен о заключении договора факторинга, так и нет и при этом в случае 
неоплаты долга покупателем продукции или услуг с кредитора–поставщика списывается сумма 
задолженности. 
На основании проведенного анализа за 2014 – 2017 года относительно предоставления услуг 
лизинга и факторинга можно сделать следующий вывод. Доля данных услуг в общей структуре 
активов банка не значительна (0–3,5%), однако динамика показателей отражает увеличение роли 
этих услуг. Невысокие показатели могут быть следствием экономического кризиса и выхода из 
него, а также недоверием к данному виду услуг на отечественном рынке. 
С целью увеличения количества оказываемых услуг лизинга и факторинга необходимо: 
– дополнение нормативно–правовой базы  с целю развития сферы лизинга и факторинга в Рес-
публике Беларусь и выхода на международный уровень; 
– создание большего числа лизинговых и факторинговых организаций с целю повышения кон-
куренции на внутреннем рынке; 
– рассмотрение возможности предоставления льгот для организаций малого бизнеса [4, с. 77]. 
Таким образом, использование лизинга и факторинга как одной из специфических форм фи-
нансирования долгосрочных инвестиций является приоритетным для организаций реального сек-
тора Республики Беларусь. Это связано с тем, что при использовании данных банковских услуг 
организации получают возможность обновить средства производства, снизить удельный вес физи-
чески изношенных и морально устаревших основных фондов, повысить эффективность финансо-
во–хозяйственной деятельности за счет внедрения в производственный процесс современных ви-
дов оборудования, транспортных средств, машин и иных объектов сделок.  
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Процесс международного движения ресурсов, товаров и услуг, капитала, трудовых ресурсов 
привели к возникновению общественных отношений, связанных с денежными требованиями и 
соответствующими обязательствами участников международных экономических отношений. Ва-
лютный рынок выступает специфическим инструментом, обслуживающим международный пла-
тежный оборот, связанный с оплатой денежных обязательств юридических и физических лиц од-
ной страны или в рамках различных стран. 
В зависимости от объема и характера валютных операций, количества используемых валют и 
уровня нормативно–правового регулирования валютные рынки делятся на мировой, региональный 
и национальный. Остановимся более подробно на сравнении двух видов валютных рынков: миро-
вого валютного рынка и национального валютного рынка на примере Республики Беларусь. 
Мировой валютный рынок складывался на основе либерализации национальных рынков, спо-
собствовавшей перемещению иностранной валюты из одной страны в другую, с конца 60–х гг. XX 






дать следующее определение мирового валютного рынка: это официальные финансовые операци-
онные центры, где совершаются операции по купле–продаже валют на основе спроса и предложе-
ния. Объектом валютного рынка выступает свободно конвертируемая валюта. Субъектами миро-
вого валютного рынка выступают: коммерческие банки, инвестиционные и страховые фонды, цен-
тральные банки, промышленные корпорации, брокерские конторы. 
К основным функциям мирового валютного рынка относятся:  
1) обслуживание международного оборота товаров, услуг и капиталов; 
2) формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения; 
3) осуществление клиринговых операций, страховых сделок 
4) предоставление инструментов для реализации денежно–кредитной политики центральных 
банков; 
5) проведение спекулятивных (арбитражных) операций [1, с. 92].  
Мировой валютный рынок представлен межбанковским и биржевым рынком. Крупнейшими 
мировыми биржами и торговыми площадками, на которых торгуются валютные инструменты, 
формирующие организованный мировой валютный рынок, сегодня являются: AMEX – American 
Stock Exchange, LSEX – London Stock Exchange, SES – Singapore Exchange, TSE – Tokyo Stock 
Exchange и другие. По состоянию на 2016 год по результатам исследования Банка Международ-
ных расчетов наблюдалась тенденция к снижению объема торгов. В 2013 объем торгов составлял 
$5,4 триллиона в сутки, а в 2016 снизился до $5,1 триллиона в сутки [2]. 
Изменение ситуации на мировом валютном рынке будет оказывать существенное влияние на 
состояние национального валютного рынка Республики Беларусь. Национальный валютный рынок 
Республики Беларусь – это сфера экономических отношений, возникающая при осуществлении 
операций по купле–продаже иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте резиден-
тами и нерезидентами страны. Начало формирования национального валютного рынка Республи-
ки Беларусь можно связать с принятием постановления Национального Банка Республики Бела-
русь «О платежном средстве Республики Беларусь» от 18 марта 1994 года. В нем впервые дава-
лось указание по обеспечению установления курса иностранной валюты по отношению к белорус-
скому рублю. 
Объектами валютного рынка выступают валютные ценности. Согласно Закону Республики Бе-
ларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» №226–3 от 22.07.2003 к валютным 
ценностям относятся: 
1) иностранная валюта; 
2) платежные документы в иностранной валюте, являющиеся таковыми в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь; 
3) ценные бумаги в иностранной валюте; 
4) белорусские рубли при совершении сделок между резидентами и нерезидентами; 
5) ценные бумаги в белорусских рублях при совершении сделок между резидентами и нерези-
дентами; 
6) платежные документы в белорусских рублях при совершении сделок между резидентами и 
нерезидентами [3].  
Субъектами национального валютного рынка выступают: Национальный банк Республики Бе-
ларусь; коммерческие банки; небанковские кредитно–финансовые организации, ОАО «Белорус-
ская валютно–фондовая биржа». 
К главным функциям валютного рынка Республики Беларусь стоит отнести: своевременное 
осуществление международных расчетов, страхование рисков, обеспечение механизма клиринга, 
получение прибыли участников валютного рынка в виде разницы между курсами валют, проведе-
ние валютной политики в целях регулирования национальной экономики, предоставление инстру-
ментов реализации денежно–кредитной политики Национального банка Республики Беларусь, 
формирование  валютного курса под влиянием спроса и  предложения.  
На сегодняшний день валютный Республики Беларусь имеет ряд особенностей, которые напря-
мую связаны с высокой степенью регулирования валютных операций со стороны государства, 
централизованным планированием и директивным управлением, долларизацией экономики, до-
статочно высокими темпами инфляции, вымыванием капиталов из экономики Республики Бела-
русь. 
В результате анализа сложившейся ситуации на мировом и национальном валютном рынке 
Республике Беларусь, можно сделать вывод о том, что валютный рынок Республики Беларусь от-






ровому валютному рынку. К основным характеристикам мирового валютного рынка можно отне-
сти свободу передвижения капитала, отсутствие фиксированных квот на покупку–продажу валют, 
административных мер по регулированию курса, прозрачность рынка. К особенностям нацио-
нального валютного рынка Республики Беларусь можно отнести достаточно высокую регламента-
цию со стороны государства, существование административных мер по регулированию. Как и ми-
ровой валютный рынок, так и национальный имеют свои особенности и общие черты, которые 
связывают этих два рынка. Эффективное функционирование одного невозможно без успешного 
существования второго. 
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Доходы консолидированного бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном 
и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь в распоряже-
ние органов государственной власти Республики Беларусь, субъектов Республики Беларусь и 
местного самоуправления. Доходы делятся на группы, подгруппы, статьи и подстатьи (четыре 
уровня). Они подразделяются на четыре группы: налоговые, неналоговые, безвозмездные поступ-
ления и доходы целевых бюджетных фондов. 
Анализ доходов консолидированного бюджета помогает: 
 формировать централизованный денежный фонд страны; 
 прогнозировать экономическое, социальное развитие государства; 
 анализировать уровень обеспеченности населения; 
 планировать бюджет. 
Консолидированные показатели помогут получить полноценную картину качества доходных 
составляющих.  
Анализ доходов консолидированного бюджета за 2014–2016 гг. рассмотрим в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Анализ доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь 
 
Показатели 













1. ДОХОДЫ (Всего) 21,928 28,2 26,632 30,6 28,526 30,2 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 18,901 24,3 22,276 25,6 23,852 25,3 
Подоходный налог 3,209 4,1 3,700 4,3 3,937 4,2 
Налог на прибыль 1,999 2,6 2,181 2,5 2,325 2,5 
Налоги на собственность  0,9618 1,2 1,233 1,4 1,592 1,7 
НДС 6,982 9,0 7,267 8,4 8,235 8,7 
Налоговые доходы от внешнеэкономической 
деятельности 
1,841 2,4 3,918 4,5 3,431 3,6 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,907 3,7 4,252 4,9 4,405 4,7 
Источник: [1] 
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